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Rasgos (Tarrazú, provincia de 
San José, Costa Rica, 
elevación,              
1837 msnm)
(Cerrito, Valle del 
Cauca, Colombia, 
elevación,            
2160 msnm)
folíolo terminal (largo & ancho)
mm
76-84 × 45-49 90 x 48
pedicelo (largo y diámetro) mm 10–21 x 1 o menos 18 x 0,7
tamaño de la planta m 4-6 4,2
vaina (laro y ancho) mm 47-78 × 12-16 54 x 13 
semilla (largo, ancho y grosor)
mm
12–13 × 10 x 3–4 11,57 x 9,39 x 3,29 
peso de 100 semillas gr 23 23,5
Comparación de rasgos de Phaseolus albicarminus entre el sitio de colecta y 
el sitio de regeneración.
adaptado de: Debouck et al., 2020
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P. (vulagaris X dumosus) (G
















El injerto permite tener varias
plantas adultas sin tener que
sacrificar más semillas originales
Es preciso seguir investigando con
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